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   The clinical efficacy of combination therapy using Cefoxitin (CFX) and Amikacin (AMK) was 
studied in 19 patients with complicated urinary tract infections. Patients received 2 g of CFX i.v. 
and 100 mg of AMK i.m. twice a day. The overall clinical efficacy of treatment was evaluated by 
the criteria proposed by the UTI Committee, Japan, as excellent, moderate or poor. The overall 
clinical efficacy was excellent in 89%, moderate in 5% and poor in 5% of the patients. 
   Of the 21 strains isolated from the patients, 20 strains (95%) were eradicated. No subjective 
side effects were observed. Drug-related aggravation in laboratory tests were observed slight eleva-
tions of glutomic-oxalacefic transaminase, glutamic-pyruvic transaminase and alkaliphosphatase in 2 
cases, but all of them were mininal and reversible. Underlying condition-related aggravation was 
observed a slight elevation of BUN and creatinine clearance in 1 case. 
   These results suggest hat the combination therapy with CFX and AMK might be useful in the 
treatment of complicated urinary tract infections.







































GFXとAMKの 併 用 療 法 の細 菌 尿 に 対 す る効 果
は次 の よ うで あ った.19例 中18例で原 因 菌 の陰 性 化 が
観 察 され,Pseudomonasaeruginosaを原 因 菌 と した1
例 の み 不 変 で あ った.
膿 尿 に 対 す る効 果 お よび細 菌 尿 に 対 す る効果 を総 合
した 臨 床 効 果 は19例中17例(89%)が 著 効 と 判 定 さ
れ,1例 が 有 効 で,残 り1例 が 無 効 であ った 。臨 床 効
果 判 定 を疾 患 病 態 群 別 に 検 討 す る と,Table2の よ
うで あ った.単 独 感 染 で あ る第1群 か ら第4群 ま での
17例中15例(88%)が 著 効 で,1例 が 有 効 で,有 効 率
は94%で あ った.混 合 感 染 の第6群 の2例 はCFX
とAMKの 併用 で いず れ も著 効 で あ った.
併 用 療法 開 始前 の 尿中 分 離 細 菌 は21株で あ り,E.
coliが13株と最 も多 く,次 い でStaphylococcusepider-
midisが3株,Pseud・monasaeruginosa2株で,Sta-
phylococcusaureusが2株,SerratiamarcescensとEn-
'8・oσ066μ5sp.が各1株 で あ った(Table3).
CFXとAMKの 併 用 療 法 に よ りP.aeruginosa1
株 を 除 き20株 は 陰 性 化 し た.分 離 菌 のCFXと
AMKに 対 す るinvitroのdisc感受 性 試験 の結果
はTable4に 示 した.両 薬 剤 のい ず れ か の感 受 性判
定 の不 明な3例 を 除 く18株で検 討 す る と,両 薬 剤 に2
TableI.ClinicalsummaryofcomplicatedUTIcasestreatedwithCFXandAMK
EffecしonSy叩bO鵬 E匠e醜onPyu血8 E価¢ しonBa㏄erLuria































































































































































































































































































































































































の軽度上昇が2例 にみ られたが,い ずれ も一過性で
あり,CFX単 独i・2》あるいはAMK単 独3)の場合
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